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Destinos. Orden de 20 de febrero de 11947 por la que
,se nombra Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima d Vigo al Capitán de Navío de la
Escala Complementarias Sr. D. Fernando Pérez Ca
yetano.—Página 302.
Otra de 2:0 de febrero de 1947 por la que se nombra
Comandante del crucero Navarra al Capitán de Fra
gata D. Manuel Aldereguía Amor.—Página 302.
Otra de 20 de febrero de 1947 por la que se nombra Se
gundo Comandante del crucero Canarias al Capitán
de Corbeta (H) don José Estrán López.—Página 302.
Otra de 20 de febrero de 1947 par la que se dispone
pase destinado al guardacostas Alhuceinas el Alférez
de Navío D. Enrique Contreras Franco.—Página 302.
Otra de 20 de febrero de 1947 por la que se dispone
pase destinado a la Escuela de Mecánicos, como Pro
fesor de la misma, el Comandante de Máquinas don
Francisco Vázquez .Ramos.—Pagina 302.
Otra de 20 de febrero de 1947 por la que se con'fieren',
los destinos que se • indican, respectivamente, al Co
mandante de Máquinas D. Carlos Bonaplata Caballe
ro y al Capitán del mismo Cuerpo D. José García San.
tiago.—Página 302.-
Otra de 20 de febrero de 1947 por la que se dispone
queden asignados a los buques gire al frente de cada
uno se mencionan los Radiotelegrafistas May.ores
segundos que so relacionan.—Páginas 302 y 303.
••••••••
Destiinos: Orden de 20. de febrero de 1947 por la que
'se dispone quede asignado a La Flotilla de Destructo
res afecta a la Escuela Naval Militar el Capellán sc
igundo provisional 1). Angel S.a.'ntamaría Ferrero.—Pá
gina 303:
Noinbramievtos.—Orden de 20 de febrero de 1947 por 11
que se nombra Operarios de segttnda de la Maestranza
de la Armada al personal que se menciona.—Pág. 303.
Movnización.—Orden de 20 ele _felfrero de 1947 por la
que se dispone continúe desempefiando s'n actual des
tino el Capitán de Corbeta (a) de la Escala Comple
imentaria D. Joaquín Barrios Benedicto.—Página 303
Licencias para, contraer inatrimonio.—Orcl aien de 20 dl
febrero de 1947 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Joaquín
Sada Lozano.—Página 303.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
MINISTERIO DEL EJERCITO,
CONSF,J0 SUPREMO IiPE JUSTICIA • MILITAR
It ctiros.—Orden de 5 de febrero de 1947 por la que se
señalan los haberes pasivos que le corresponde percibir en la sittiacián de retirado" iti1 personal de la
,Armada que se relaciona.—Págits 303 y 304.
RECTIFICACIONES
/
k
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Destinos.—Se nombra Comandante Militar de Ma
rina de la Provincia Marítima de Vigo al Capitán
de Navío de la Escala Complementaria Sr. D. Fer
nando Pérez Cayetano, que cesa de Jefe del Tercer
Negociado del Servicio de Personal de este Mi
nisterio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de febrero de 1947.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Vicealmi
rantes Jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante del crucero "Navarra,
sin perjuicio de su destino _de Ayudante Mayor del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al Capitán de Fragata D. Manuel Al
dereguía Amor, quien se hará cargo del mando del
expresado buque a la llegada del mismo a El Ferrol1
del Caudillo.
Madrid, 20 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del' Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del crucero
Canarias, en destino de superior categoría, al Capi
tán de Corbeta (n)don José Estrán López, que cesa
en el Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena y de Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor
de aquel Arsenal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 20 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Número 44.
Dcstinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Enrique Contreras Franco cese en el destructor
Lazaga y pas'e destinado al guardacostas Alhucemas.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos •administrativos.
Madrid, 20 de febrero' de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa,
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz -y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Francisco Vázquez 'Ramos pase destinado a la
Escuela de Mecánicos como Profesor de la misma.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectus administrativos.
Madrid, 20 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Carlos Bonaplata Caballero pasé destinado de
Auxiliar del Jefe de los Servicios de Máquinas del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
y que el Capitán del mismo 'Cuerpo D. José García
Santiago embarque, como Jefe de Máquinas, en el
cañonero Hernán Cortés, cesando ambos en- sus ac
tuales destinos.
Estos destinos se' confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 20 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los DeT)ar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de s Perso
nal e Inspector General del 'Cuerpo de Máquinas.
Se dispone que los Radiotelegrafistas que a
continuación se indican queden asignados a los bu
ques que al frente de cada uno se mencionan :
Mayor D. Francisco Enríquez Romay.—Al des
'
tructor Almirante Miranda.
Mayor D. Antonio Armario Delgado.—Al caño
nero Cánovas del Castillo.
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Segundo D. José Arcos Barrio. Al minador
Mart.
Segundo D. Daniel Antoraz Oltra. Al minador
Neptuno.
Madrid, 20 de febrero de 1917.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Comandantes Generales de las Bases Navales.
Báleares y Canarias y General Jefe Superi'or de
Contabilidad.
Destinos. — Se dispone que el Capellán segundo
provisional D. Angel Santamaría Ferrero, sin .des
atender su actual destino, quede asignado a la Flo
tilla de Destructores afeé-ta a la Escuela Naval Mi
litar.
Madrid, 20 de febrero de 1947.
REGALADO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de 'Contabilidad.
•
Nombramientos.—Como 'Continuación a _la Orden
ministerial de io de enero de 1947 (D. O. núm. io),
y en virtud de expediente incoado al efecto, se nom
bra Operarios de segunda de la Maestranza dé la
Armada al personal que a continuación se relaciona,
con los oficios y para los destinos que al frente de
cada uno se indian, los cuales causarán baja en la
Maestranza Excedente, de donde proceden.
Estos nombramientos se conceden con antigüedad
de lo de enero último y efectos administrativos a
partir de la revista del presente mes de febrero.
RELACIÓN DE REFERENCIA
•
Manuel Toledo González (Ajustador).—Base Na
val de Baleares.
Julián Silva Venegas (Lampista). Base Navaí
de Canarias.
Madrid, 20 de febrero de 1947.
• REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per-,
sonal, Comandantes Generales de las Bases No- -
vales de Baleare's y Canarias y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Sres.
...
Movilización.—Se dispone que el Capitán de Cor
beta (a) de la Escala Complementaria, en situación
de "reserva", D. Joaquín Barrios Benedicto conti
núe desempeñando su actual destino 'en la Coman
dancia Militar de Marina de Sevilla, como contpren
dido en la última parte del párrafo tercero de la Or
den ministerial de 14 de junio de 1942 (D. O. nú
mero 132).
Madrid, 20 de febrero de 1917.
REGALADO
Excmos• Srés. Capitán General del Departamento_
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
‹Ticio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias para contraer matrinionio. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Concepción García Aba
jo al Alférez de Navío D. Joaquín Sada Lozano.
Madrid, 20 de febrero de 1947. o
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
'ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros•—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de hoy, se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
'"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de '1939 (D. O. núm. 1, anexo),ha acordado clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se le señala, al personal de la Armada que figura enla siguiente relación, que da principio con el Oficial
primero de Oficinas y Archivos D. José LorenzoTinoco y termina con el Fogonero Preferente Fran
cisco Muñoz García."
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Lo que de ord._n del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y .efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, io de febrero de 1947.—El General Se
cretario, Nenu'sio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial 'primero de Oficinas y Archivos D. José
Lorenzo Tinoco : 937,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día r de agosto. de 1942.—Re
side en Madrid.—(b) y (c).
Jefe de Intervención D. Francisco Ortega Llorca :
1.275,0o pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 9 de julio de 1944.—Reside en Madrid.—(c).
Oficial tercero de Electricidad y Torpedos D. An
tonio Barroso Carrillo: 862,50- pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día r de diciembre de 1945.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
6 de noviembre de- 1945 (D. O. núm. 257).;—(c).
Oficial tercero de Máquinas D. José Bastida Ló
pez : 450,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de
abril de 1943.—Reside en Barcelona.
Maestre Permanente Marinería D. Gerardo Leal
Armada : 225,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de r94r.1--Reside en La Coruña.—(c).
Operario Maquinista Enrique Ga rc í a Luna:
125,00 pesetas ménsuales, a percibir por la Delega
ción -de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de di
ciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—(c).
Fogonero Preferente Francisco Muñoz García:
310,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda cite Cádiz desde el día i de febrero
¿le 1942.—Reside en Cádiz.—(c).
QBSERVACIONES
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la .Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, hasta fin de julio de 1945, y desde
de alosto de 1945 la cantidad', también mensual,
de roo pesetas por la pensión de la referida Cruz,
con arreglo a 'la Ley de 17 de julio d'e 1945 (D. O. nú
mero 161). •
(0 Previa lieitiidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este, señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
Madrid, ro de febrero de 1947. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 41, pág. 6_1.
ri
RECTIFICACIONES
Padecido error material en el pie de las Ordenes
ministeriales que se publican a continuación (DIARIO
OFICIAL núm. 12, pág. 92 Sr D. O. núm. 18, pági
na 120, respectivamente), se insertan debidamente
rectificadas.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Interventor de Marina de
Tarfaia. (Cabo Juby) al Oficial primero (Teniente
de Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Juan
Achaval Echave, que cesará de Ayudante Militar de
Marina de La Güera-(Sahara español), una vez que
sea relevado.
Este destino 'le confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
1
Destinos.—Se dispone quede en suspenso el nom
1-ramiento de Ayudante Militar de Marina de La
Güera (Sahara español) conferido al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Antonio Or
tiz Alonso por Orden ministerial de 14 del actual
(D. O. núm. 12). -
Madrid, 20 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caúdillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y ''Comandante
General de la Basé Naval de Canarias.
Madrid, 21 de febrero de 1947.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de Bo
nanza.
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•
